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Rad istražuje problematiku vezanu uz turističku ponudu Republike Hrvatske 
prilagođenu osobama s invaliditetom. Na kraju rada analiziran je upitnik koji je bio 
podijeljen osobama s invaliditetom s ciljem pronalaženja konkretnih odgovora na pitanja 
vezana uz prilagođenost turističkih sadržaja osobama s različitim vrstama tjelesnog 
invaliditeta. 
Ukazuje se na potrebu prilagođenosti turističkih sadržaja osobama s invaliditetom. 
Osobe s invaliditetom žele biti ravnopravni članovi naše zajednice te uživati u svim 
turističkim sadržajima isto kao i ostale zdrave osobe. To pravo im je to često uskraćeno 
zbog neprilagođenosti turističkih sadržaja. Cilj rada je utvrditi jesu li turistički sadržaji 
u Republici Hrvatskoj prilagođeni osobama s invaliditetom. Anketa obuhvaća  pitanja o 
motivima putovanja osoba s invaliditetom, u koje destinacije putuju, jesu li zadovoljni 
ponudom i prilagođenošću sadržaja te koju vrstu smještaja koriste. Odgovori na pitanja 
dat će konkretnu sliku o postojanju i vrstama turističkih sadržaja prilagođenih osobama 
s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. 
Osobe s invaliditetom najčešće putuju u rehabilitacijske centre kako bi poboljšale 
svoju pokretljivost i općenito zdravstveno stanje te su korisnici jedino zdravstvenog 
turizma. Republika Hrvatska, kao turistička destinacija, ima slabo razvijene turističke 
kapacitete za prihvat osoba s invaliditetom pa je iz tog razloga potrebno sustavno raditi 
na poboljšanju uvjeta za prihvat gostiju – osoba s invaliditetom.  
       Metode koje se koriste u ovom istraživanju su povijesna metoda, analiza i sinteza, 
metoda generalizacije te upitnik distribuiran udrugama osoba s invaliditetom na 
području cijele Republike Hrvatske radi prikupljanja što većeg uzorka, za što obuhvatnije 
istraživanje.  
       Glavni instrument istraživanja korišten je anketni upitnik kreiran za potrebe 
predloženog rada. Anketa se provodila u svrhu istraživanja zadovoljstva turista – osoba 
s invaliditetom s turističkom ponudom Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja pogodni 
su za unaprjeđenje turističke ponude. 
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U široj zajednici mogu se čuti različiti termini koji se odnose na osobe s invaliditetom, 
poput osobe s posebnim potrebama, invalidi, hendikepirane osobe. To su samo neki od 
termina koji sa sobom nose negativnu konotaciju i nisu prikladni za uporabu. Posljednjih 
godina sve se više radi na povlačenju termina „invalid“, a koristi se termin „osoba s 
invaliditetom“ koji sa sobom ne nosi negativnu poruku, koji ne diskriminira osobu i koji 
se čini najprimjerenijim. 
„Raspravu o terminologiji osoba s invaliditetom organizirala je pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom u 2009. godini i na toj raspravi je donesen zaključak da se i dalje 
podržava terminologija iz Sheratonske deklaracije donesene 2003. godine“ (Vajda Halak 
i sur., 2014). „Osobe s invaliditetom prihvatile su termine „osoba s invaliditetom“ i „dijete 
s teškoćama u razvoju“ jer ih oni ni na jedan način ne stigmatiziraju, nemaju negativan 
prizvuk, već imaju neutralno značenje koje ih adekvatno opisuje“ (Vajda Halak i sur., 
2014). 
Zbog nepristupačnosti turističkih objekata u Republici Hrvatskoj osobe s invaliditetom 
često se osjećaju kao nepoželjne. No, baš kao i ostali, one mogu i žele biti potencijalni 
korisnici turističkih usluga. Republika Hrvatska prepoznata je kao top turistička 
destinacija, no iz očiju osoba s invaliditetom smatra se neuređenom. Podaci Ministarstva 
turizma potvrđuju činjenicu neprilagođenosti turizma osobama s invaliditetom. Prema 
tome, u Hrvatskoj postoji vrlo mali broj turističkih objekata i sadržaja prilagođenih 
osobama s invaliditetom. Postupno se uređuje sve više destinacija prilagođenih 
potrebama osoba s invaliditetom, ali je još uvijek često problem pristupa moru ili bazenu, 
a gotovo svugdje je problem pristupačnosti wellnessima, sportskim objektima, izletima 
brodovima i slično. Zakonodavstvo nalaže potrebu osiguranja nesmetanog pristupa i 
kretanja osoba s invaliditetom, no većina objekata još sadrži niz prepreka, kako u samim 
objektima tako i njihovoj neposrednoj okolini. 
Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara ističe da tek 48 od ukupno 672 hotela u 
Hrvatskoj (izvor: popis kategoriziranih turističkih objekata u Republici 
Hrvatskoj (1.7.2016.) ima ponudu prilagođenu osobama s invaliditetom dok su kod 
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javnih površina, koje su u funkciji turizma i predstavljaju sastavni dio turističke ponude, 
također prepoznate brojne zapreke.  
Organizirani jednodnevni i višednevni izleti baza su ponude turizma za osobe s 
invaliditetom i to najčešće u organizaciji udruga civilnog društva čiji su članovi.  
Sukladno Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, članak 2. (NN, 
64/01), „invaliditet je trajno ograničenje, smanjenje ili gubitak sposobnosti (koje proizlazi 
iz oštećenja zdravlja) neke fizičke aktivnosti ili psihičke funkcije primjerene životnoj 
dobi.“ Sukladno UN-ovoj Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom u nastavku slijedi 
objašnjenje navedenog termina: „Osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju 
dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju 
s različitim preprekama mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u 
društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima“. 
U Hrvatskoj je pravni položaj osoba s invaliditetom reguliran Konvencijom o pravima 
osoba s invaliditetom, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te Zakonom o 
pravobranitelju za osobe s invaliditetom dok je mogućnost zapošljavanja tih osoba 
regulirana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. 
„Svrha konvencije je promicanje, zaštita i ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja 
svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom i promicanje poštivanja 
njihovog urođenog dostojanstva“ (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom,2014., 3). 
Konvencijom je utvrđeno da su sve osobe jednake te da imaju jednaka prava bez bilo 
kakve diskriminacije.  Nalaže i obvezu državama potpisnicama za poduzimanjem mjera 
u svrhu osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom na način da će prilagoditi 
prostor, opremiti ga informacijskim i tehnološkim sustavima u ruralnim i urbanim 
sredinama na ravnopravnoj osnovi kako bi se za osobe s invaliditetom osiguralo neovisno 
življenje i potpuno sudjelovanje u svim područjima života.  
1.1. Predmet rada 
 
Predmet rada je istraživanje turističke ponude koja je prilagođena potrebama osoba s 
invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Problem ove teme je nedovoljna usklađenost propisa 
na nacionalnoj i međunarodnoj razni. 
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1.2. Cilj rada 
 
Cilj rada je utvrditi jesu li turistički sadržaji u Republici Hrvatskoj prilagođeni 
osobama s invaliditetom.  Anketa obuhvaća  pitanja o motivima putovanja osoba s 
invaliditetom, u koje destinacije putuju, jesu li zadovoljni ponudom i prilagođenošću 
sadržaja i koju vrstu smještaja koriste. Odgovori na pitanja dat će konkretnu sliku o 
postojanju i vrstama turističkih sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom u 
Republici Hrvatskoj. 
 
1.3. Metode rada 
 
Metode koje se koriste u ovom istraživanju su povijesna metoda, analiza i sinteza, 
metoda generalizacije te upitnik distribuiran udrugama osoba s invaliditetom na području 
cijele Republike Hrvatske radi prikupljanja što većeg uzorka, za što obuhvatnije 
istraživanje.  Glavni instrument istraživanja korišten je anketni upitnik kreiran za potrebe 
predloženog rada. Anketa se provodila u svrhu istraživanja zadovoljstva turista – osoba s 
invaliditetom s turističkom ponudom Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja pogodni 
su za unaprjeđenje turističke ponude. Istraživanje se provodilo od 15. travnja 2018. 
godine do 25. lipnja 2018. godine. Upitnik je sastavljen u obliku online ankete, a 
poveznica je distribuirana preko društvene mreže Facebook te na e-mail adrese različitih 
udruga i saveza osoba s invaliditetom. Anketa se provodila i osobnim kontaktom s 
osobama s invaliditetom zbog njihove slabo razvijene informatičke pismenosti. Anketa 
sadržava ukupno 32 pitanja otvorenog tipa mogućeg višestrukog odgovora i linearnog 
mjerila. Rezultati istraživanja pogodni su za unaprjeđenje turističke ponude. 
 
1.4. Struktura rada 
 
Završni rad sastoji se od uvoda, razrade i zaključka. U uvodnom dijelu razrađuje se 
predmet i cilj istraživanja te dostupna teorijska literatura koja se odnosi na turizam, 
turističku destinaciju i turističko tržište. Nakon toga slijedi pregled primjera dobre i loše 
prakse u Republici Hrvatskoj i Europi. Obrađene su i strukovne udruge koje se odnose na 
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turizam i na turizam osoba s invaliditetom te SWOT analiza socijalnog turizma. Treći do 
rada odnosi se na rezultate kvantitativnog istraživanja koje se provodilo putem anketnog 
upitnika. 
Rad završava sa zaključkom u kojem se nalazi kratak osvrt na cijeli rad. 
 
1.5. Doprinos istraživanja  
  
Radom će se dobiti informacije o turističkoj ponudi koja je prilagođena osobama s 
invaliditetom. Zaključak rada proslijedit će se Turističkim zajednicama na području 
Republike Hrvatske kako bi zajedničkim djelovanjem unaprijedile ponudu prilagođenu 
potrebama osoba s invaliditetom. Ponudu koja, u konačnici, kreira sliku turističkog 
proizvoda Republike Hrvatske. Rad bi trebao potaknuti na veći doprinos turizmu, kroz 
razvoj prilagođenog turizma osoba s invaliditetom. 
 
2. PREGLED TEORIJE 
 
 „Turizam uključuje aktivnosti proizašle iz putovanja i boravka osoba izvan njihove 
uobičajene sredine ne dulje od jedne godine radi odmora, poslovnog putovanja i drugih 
razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu koje 
posjećuju“ (Word Conference on the Measurement of the Economic impact of Tourism, 
Nice, 1999). 
Prema Vukoniću i Čavleku (1997), zdravstveni turizam može se definirati kao 
privremena promjena stalnog boravišta pojedinca u određeno povoljno klimatsko ili 
kupališno mjesto radi zdravstvene preventive, liječenja i rehabilitacije.  
„Turist je dobrovoljni, privremeni putnik koji putuje u očekivanju zadovoljstva koja 
mu mogu pružiti novosti i promjene doživljene na relativno dugom i neučestalom 
dvosmjernom putovanju“ (Cohen, 1974, 25). 
Zdravstveni turizam postaje glavni motiv turističkih kretanja. Razvoj postupaka 
medicine i tehnika liječenja te prirodni ljekoviti činitelji postali su motiv turističkih 
kretanja današnjice. Zaštita zdravlja danas se doživljava kao briga za osobno zdravlje. 
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Tako i osobe s invaliditetom najčešće sudjeluju u turizmu kao korisnici zdravstvenog 
turizma koji predstavlja njihovo najvažnije turističko kretanje. 
 „Nivo zdravstvene kulture ne samo da određuje kvantitetu turističkih kretanja, nego i 
njene prostorne dimenzije te vremensku distribuciju i veličinu smještajnih kapaciteta, te 
način korištenja prirodnih i drugih ljekovitih činitelja“ (Geić, 2011, 235). 
Prema Kušenu (2002) zdravstveni turizam je vrsta složene gospodarske aktivnosti u 
kojoj bitno mjesto zauzima stručno i kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja, 
postupaka fizikalne medicine i programiranih fizičkih aktivnosti u svrhu održanja i 
unaprjeđenja fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja turista te poboljšavanje kvalitete 
njihova života.  
 „Zdravlje nije samo odsutnost bolesti i iznemoglosti, nego je isto tako i opće fizičko 
i mentalno i socijalno blagostanje“ (Kušen, 128). 
Kad govorimo općenito o turizmu, vrlo je važno naglasiti ekonomske i društvene 
koristi koje on donosi: 
* “turizam u stvaranju globalnog BDP-a sudjeluje otprilike 9%, 
* turizam ostvaruje 235 milijuna radnih mjesta širom svijeta, 
* turizam čini 30% svih svjetskih usluga i sudjeluje u svjetskom izvozu s otprilike 6%, 
* svako 11. radno mjesto u svjetskim okvirima odnosi se na turizam“ (Gavranović, 2015, 
11). 
Osobe s invaliditetom kao korisnici zdravstvenog turizma predstavljaju veliki 
turistički potencijal koji je potrebno dobro iskoristiti. Vezano uz korištenje ponude u 
turizmu da bi osobe s invaliditetom mogle uživati u istoj mjeri kao i osobe bez 
invaliditeta, potrebno je uložiti još mnogo napora što podrazumijeva građevinske radove, 
prilazne rampe za pristupačnost osobama s teškoćama pri kretanju, implementacija 
taktilnih mapa kako bi i slijepe osobe mogle doživjeti sve čari turizma. 
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 „Unutarnji prostor destinacije percipiramo, kao tržište na kojemu se prodaju brojni 
parcijalni proizvodi i usluge namijenjene zadovoljavanju potreba turista koji se tu 
zateknu“ (Petrić, 2011). 
„Upravljanje destinacijskim sustavom podrazumijeva niz aktivnosti i funkcija koje se 
međusobno isprepliću i nadopunjavaju, kao što je planiranje, organizacija i vođenje“ 
(Petrić, 2011). 
Pojam destinacija izvorno znači odredište, odnosno cilj. Destinacija se prema Slivar 
(2016.) može promatrati s dva aspekta, sa statičnog i dinamičnog. Kad se destinacija 
promatra sa statičnog aspekta, ona se smatra odredištem ili završnim ciljem putovanja, a 
kad se pojam destinacije promatra s dinamičkog aspekta, tad se sagledava kao područje 
prema kojem se turisti usmjeravaju i po kojem se kreću.  
Može se zaključiti da turistička destinacija obuhvaća sve proizvode i usluge koje se 
nude u nekom mjestu te predstavlja skup proizvoda koji zadovoljavaju potrebe turista.  
 
2.2. Turističko tržište 
 
„Turističko je tržište skup odnosa ponude i potražnje u području usluga i dobara što 
služe za podmirenje turističkih potreba na određenom prostoru, odnosno odnosa ponude 
i potražnje koji nastaju pod utjecajem turistički kretanja“ (Čavlek i sur., 2011, 52). Dakle, 
može se reći da je turističko tržište mjesto susreta ponude i potražnje. 
 „Turistička potražnja je ukupan broj osoba koji sudjeluje u turističkim kretanjima ili 
se želi uključiti u turistička kretanja da bi koristile različitim turističkim uslugama u 
mjestima izvan svoje uobičajene sredine u kojoj žive ili rade“ (Cooper i sur., 1998, 24). 
„Tržište je skup odnosa potražnje i ponude koji su usmjereni na razmjenu robe i usluga 
posredstvom novca, i to u razmjeru što ga određuje cijena tih roba i usluga“ (Marković, 
1972). 
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„Suvremeni turist je hedonist, on nema puno slobodnog vremena, ali ga želi iskoristiti 
maksimalno. On traži novi doživljaj i iskustvo“ (Golja, 2016). 
 „Globalni je turist sve iskusniji i izbirljiviji: bolje je obrazovan i informiran, s većim 
očekivanjima, željan doživljaja s viškom atmosfere, avanture i emocija. U destinaciji vidi 
mogućnost bijega od stvarnosti, opuštanja i punjenja baterija. Uz ekologiju i zdravlje, sve 
mu je važnija i sigurnost. U budućnosti će ga vjerojatno mučiti višak slobodnog vremena 
i manjak novca pa će putovati češće i racionalnije“ (Moutinho, 2005). 
„Destinacija mora sadržavati određene atrakcije kako bi bila privlačna i atraktivna 
potencijalnim turistima. Atraktivnost destinacije svakako je na prvom mjestu jer privlači 
ljude željne odmora, zabave, razonode, rekreacije i sl. S druge strane, atraktivnost 
turističke destinacije odražava osjećaje, vjerovanja i stavove koje pojedinac ima o 
mogućnostima destinacije u zadovoljenju specifičnih turističkih potreba“ (Dobre i sur., 
2011, 12). 
Potrebno je uspostaviti turizam koji će biti dostupan svima, odnosno implementirati 
takozvani „socijalni turizam“ koji je namijenjen ugroženim društvenim skupinama kao 
što su osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe ili pak djeca i obitelji slabijeg 
socijalnog statusa. 
Turizam koji je namijenjen prvenstveno ugroženim socijalnim skupinama, poput 
osoba s invaliditetom očituje se kroz primjenu takozvanog „socijalnog turizma“. 
Ugrožene osobe su  „osobe kojima je potreban poseban pristup, osobe s invaliditetom 
(slijepe ili slabovidne osobe, osobe s oštećenjima sluha, osobe u invalidskim kolicima, 
osobe s poteškoćama u razvoju i s otežanom mogućnošću učenja), ali i sve ostale osobe 
koje moraju koristiti svu dostupnu infrastrukturu koja im olakšava pristup, a mogu 
uključivati i starije osobe te osobe koje sa sobom nose više prtljage, ili pak obitelji s 
manjom djecom“ (Slivar i Golja, 2016). 
Prema definiciji Svjetske turističke organizacije (United World Tourism Organization, 
2005) osobe s određenim oblikom invaliditeta su osobe koje mogu trpjeti određena 
ograničenja ili imaju posebne potrebe tijekom putovanja koje pak se manifestiraju 
prilikom konzumiranja neke vrste usluge poput smještaja ili neke druge turističke usluge. 
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Tu se prije svega misli na osobe s tjelesnim, senzornim i intelektualnim teškoćama ili 
drugim medicinskim stanjima koja zahtijevaju posebnu njegu.  
Osobama s invaliditetom neophodno je osigurati dostupnost infrastrukture i adekvatan 
pristup svim atrakcijama. Bez udovoljavanja potrebi dostupnosti osobama s invaliditetom 
bit će ograničena mogućnost uživanja u nekom turističkom proizvodu i ponudi turističke 
destinacije. Pod pojmom „turizam dostupan svima“ podrazumijeva se da turistička 
iskustva i doživljaje mogu nesmetano i u potpunosti uživati sve osobe bez obzira na 
njihove poteškoće i moguća fizička ili mentalna oštećenja. 1996. godine osnovan je 
European Disability forum, nezavisna vladina udruga, koja zastupa interese Europljana s 
posebnim potrebama. Udruga prati europske inicijative i zakone kako bi unaprijedila 
prava osoba s posebnim potrebama.    
 „Na području Europe turizmom dostupnim svima, bavi se European Network for 
Accessible Tourism (ENAT). To je neprofitna udruga kojoj je cilj predvoditi u području 
istraživanja, promocije i prakse turizma dostupnog svima. Misija ENAT-a je učiniti 
europske turističke destinacije, proizvode i usluge dostupne svim putnicima i promovirati 
turizam dostupan svima diljem svijeta“ (Slivar i Golja, 2016). 
2014. godine UNWTO je u suradnji s vladom Republike San Marino organizirao prvu 
UNWTO konferenciju o pristupačnom turizmu u Europi. Na spomenutoj konferenciji 
istaknute su dobre prakse opće dostupnosti i dizajna na primjeru europskih turističkih 
destinacija. Tim povodom je i objavljena Deklaracija o pristupačnosti turizma iz San 
Marina u kojoj su naglašene potrebe angažmana svih interesnih dionika u turizmu. 
Evidentno je da je tržište osoba s invaliditetom kontinuirano u porastu, no Europa i 
svijet još mu se nisu prilagodili. Postoji još puno prostora za unaprjeđenje usluga osobama 
s invaliditetom. Poslovni subjekti, koji su inovativni, imaju šanse za uspjeh jer, 
nedvojbeno, ovom se tržišnom segmentu ne predviđa opadanje. Potrebna je prilagodba 
turističkih sadržaja kako bi se prilagodili spomenutim turistima u njihovim potrebama. 
Za sveukupnu uspješnost prilagodbe potrebna su ulaganja i  dobra suradnja na lokalnoj, 
ali i nacionalnoj razini. Na žalost, u Hrvatskoj ne postoji program poticanja razvoja 
turizma posebnih interesa. Stoga sva odgovornost i inicijativa u prilagodbi padaju na 
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„U Hrvatskoj, stanje na dan 14.03.2017., živi 511.850 osoba s invaliditetom od čega 
su 307934 muški (60%) i 203916 žene (40%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 
oko 11,9% ukupnog stanovništva RH. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 243.206 
(48%), je u radno aktivnoj dobi, 19-64 godina, dok je u dobnoj skupini 65+ 229.589 
(45%) osoba. Invaliditet prisutan i u dječjoj dobi, 0-19 godina, i to u udjelu od 8%. 
Najveći broj osoba s invaliditetom ima prebivalište u Gradu Zagrebu i Splitsko 
dalmatinskoj županiji“ (HZJZ, Izvješće o osobama s invaliditetom u 2017. godini, 5). 
TABLICA 1: Prikaz broja osoba s invaliditetom po županijama prema dobnim skupinama 
u 2016. godini.                                      
 
Izvor: Zavod za javno zdravstvo, Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici    
Hrvatskoj   
3.1. Potrebna infrastruktura za osiguravanje pristupačnosti osobama smanjene 
pokretljivosti 
 
„Pristupačnost jest rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju 
građevina kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava 
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nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj razini kao i 
ostalim osobama“ (Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, 2013.). 
Pod pojmom pristupačne građevine, dijela građevine ili opreme smatra se ona 
građevina, dio građevine ili oprema koja osigurava ispunjavanje obveznih elemenata 
pristupačnosti propisanih Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti; dakle da ima osigurano: rampu, primjereno 
stubište dimenzija popisanih Pravilnikom, dizalo, vertikalno podiznu platformu, koso 
podiznu sklopivu platformu, prilagođeni i uređeni ulazni prostor, prilagođeni toalet i 
kupaonicu, kuhinju, sobu, učionicu, radni prostor, stan/apartman, kavanu, restoran, 
kabinu za presvlačenje, tuš kabinu, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, mjesto u gledalištu, 
telefon, tekstofon, faks, bankomat, električne instalacije, kvake na vratima i prozorima, 
pult, induktivnu petlju ili transmisijski obruč, oglasni pano, orijentacijski plan za kretanje 
u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto, javnu pješačku površinu, semafor, 
pješački prijelaz, pješački otok i raskrižje. 
Sukladno Pravilniku, oznake pristupačnosti su oznake kojima se označavaju 
primijenjeni obvezni elementi pristupačnosti, a to su: 
Vizualno-svjetlosna najava jest upozorenje i obavijest gluhoj i osobi oštećenog sluha 
putem svjetlosnih signala; 
Zvučna najava jest upozorenje i obavijest slijepoj i slabovidnoj osobi putem zvuka; 
Zvučna signalizacija jest signalizacija koja pomaže slijepim i slabovidnim osobama 
pri snalaženju u prostoru; 
Induktivna petlja ili transmisijski obruč jest instalacija koja se ugrađuje u građevinu 
radi otklanjanja šumova iz okoline i poboljšanja kvalitete zvuka; 
Komunikacijsko pomagalo jest uređaj koji omogućuje osobama koje koriste slušni 
aparat primanje zvučnih signala bez smetnji; 
Taktilna obrada jest završna reljefna obrada hodne površine; 
Taktilna crta vođenja jest taktilna obrada hodne površine namijenjena usmjeravanju 
kretanja slijepih i slabovidnih osoba koja se na kraju puta vođenja i na mjestu promjena 
smjera vođenja označava promjenom u strukturi reljefne obrade; 
Taktilna crta upozorenja jest taktilna obrada hodne površine koja se postavlja sa 
svrhom upozorenja slijepim i slabovidim osobama na opasnost od prometala; 
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Taktilno polje upozorenja jest taktilna obrada hodne površine koja služi za upozorenje 
i obavještavanje slijepim i slabovidnim osobama o promjeni razine kretanja; 
Tekstofon jest prilagođeni telefon za gluhe i osobe oštećenog sluha pri čemu oba 
sugovornika pisano komuniciraju; 
Tipski element jest predmet kojemu je namjena razgraničavanje javne pješačke 
površine od kolnika te biciklističke staze i/ili parkirališta, a može biti različitog oblika i 
druge primarne namjene – primjerice: žardinjera za cvijeće, zid, klupa i sl.; 
Taktilni plan prijelaza jest reljefna oznaka koja slijepim i slabovidnim osobama pruža 
informacije o duljini i vrsti pješačkog prijelaza preko prometnice. 
 
Obveze iz ovoga Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti odnose se na građevine javne i poslovne namjene 
te na građevine stambene i stambeno-poslovne namjene. 
Turističke agencije moraju poraditi na kreaciji odgovarajućih i prilagođenih turističkih 
aranžmana koji će obuhvatiti pakete usluga potrebnih osobama s invaliditetom. Agencije 
moraju izraditi i ponuditi pakete koji će imati odgovarajuću vrstu smještajnih kapaciteta 
prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom, trebaju uključiti odgovarajuće izlete koji 
ne zahtijevaju preveliki napor kako bi osobe s invaliditetom mogle sudjelovati u istima, 
a posebno je bitno osigurati odgovarajuća prijevozna sredstva, koja predstavljaju osnovu 
mobilnosti, osobama s invaliditetom. Također, na nacionalnoj razini potrebno je educirati 
turističke vodiče o potrebama osoba s invaliditetom. 
„Funkcionalna namjena mjesta održavanja umjetnosti, može se postići jedino kada je 
gledatelj u mogućnosti sudjelovati, slušati i uživati u performansima i prezentacijama 
koje su ispunjujuće i motivacijske“ (Noble i Lord, 2003). 
Prema Noble i Lord (2003) „komunikacijski sistemi za publiku oštećena vida su: 
„Vocaleyes“ ili sustav audio opisa pomoću kojeg posjetitelji, uz pomoć slušalica, slušaju 
opis događaja; audio opis i audio uvod pomoću kojeg posjetitelji primaju informacije o 
sceni, kostimima, izraze lica i aktivnostima; sadržaj programa tiskan na Brailleovom 
pismu ili u uvećanom fontu;  pružanje mogućnosti obilaska dodirom kada prije početka 
predstave imaju priliku upoznati izvođače i dodirnuti kostime i rekvizite.“ 
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„U svijetu se moraju zadovoljiti zakonske norme kako bi se olakšao pristup i 
komunikacija građanima oštećena sluha. Primjerice, javne prostorije opremaju se 
indukcijskim uređajima (petljama), čime se omogućuje korištenje slušnih aparata i u 
bučnom ambijentu, odnosno s mjesta udaljenoga od govornika“ (Vouk, 2006). 
„Države se moraju pobrinuti da osobe s invaliditetom budu integrirane i da mogu 
sudjelovati u kulturnim djelatnostima na ravnopravnoj osnovi, također  države trebaju 
promicati za osobe s invaliditetom pristupačnost i mogućnosti korištenja prostora za 
kulturne priredbe i usluge, kao što su kazališta, muzeji, kina i knjižnice“ (Vouk, 2006).  
 
3. 2.  Stanje ponude pristupačnog turizma osobama s invaliditetom      
 
Da bi osobama s invaliditetom turistička ponuda neke zemlje postala dostupna, na 
nacionalnoj razini treba izjednačiti mogućnosti dobivanja informacija za sve osobe te se 
trebaju poduzeti mjere koje će osigurati dostupnost i pristup turističkoj ponudi. Tako je u 
muzejima i galerijama potrebno postići efekte da svaka osoba, bez obzira na svoj 
invaliditet, može doživjeti neki performans. Puna pristupačnost očituje se u različitim 
segmentima.  
Hrvatska može iskoristiti potencijale pristupačnog turizma u svrhu poboljšanja 
turističke ponude. Primjerice, hoteli s određenim ortopedskim pomagalima bi se mogli 
smatrati pristupačnima ili barem djelomično pristupačnima. Problem predstavlja i 
prijevoz. Autobusom iz Zagreba do Splita ne možete ići zato što vas nema tko staviti u 
autobus ili izvesti van. Ne postoje niskopodni autobusi ni vlakovi niti taksiji za osobe s 
invaliditetom, što inače u svijetu čini ponudu neke turističke destinacije. Hrvatska polako, 
ali sigurno ide prema sve boljoj turističkoj ponudi pa tako i za osobe s invaliditetom. 
Primjer pozitivne prakse su gradovi Zagreb i Split koji su prilagodili javne objekte 
osobama s invaliditetom. 
Prema Noble i Lord (2003) pratitelji i tumači za osobe s kognitivnim teškoćama važan 
su oblik pomoćnog sredstva u pružanju jednakih mogućnosti u sudjelovanju i 
doživljavanju raznih događaja vezanih uz umjetnost.  
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 „Društveno odgovorno poslovanje, briga o održivom razvoju turizma u nekoj 
destinaciji nisu više nešto novo i nepoznato, već turistima postaju očekivano, željeno i 
traženo. Tu posebno mjesto i profilaciju na turističkom tržištu zauzimaju destinacije koje 
se ponose brigom o zajednici, okolišu, društvu i kulturi, kao smještajni kapaciteti koji 
posluju na društveno – odgovoran način ili zeleni hoteli, ali i inovativni ekoturistički 
paket aranžmani“ (Golja, 2017). 
Što se tiče ponude prilagođenog turizma u Republici Hrvatskoj, nacionalni propisi 
nalažu da se osobama smanjene pokretljivosti treba osigurati nesmetani pristup i kretanje, 
no većina objekata još sadrži prepreke u samim objektima i u njihovoj neposrednoj 
blizini. Tako se osobe s invaliditetom često susreću s neprilagođenom visinom pragova u 
prostorima smještajnih jedinica, neprilagođenim krevetima, kupaonicama, a nerijetko je 
problem i pri posluživanju hrane koja se poslužuje putem takozvanog „švedskog stola“, 
a kojem često osobe s invaliditetom ne mogu prići.  
Prema popisu kategoriziranih turističkih objekata u Republici Hrvatskoj, tek 48 od 
ukupno 672 hotela (na dan 1.7.2016.) ima ponudu prilagođenu osobama s invaliditetom. 
Problem se javlja i kod javnih površina koje su u funkciji turizma, a nisu prilagođene 
osobama s invaliditetom pa im, kao takve, predstavljaju brojne prepreke.  
 „Poznati je kamp slijepih Premanutara, koji ima kapacitet za prihvat 70 osoba. Tek 11 
plaža u potpunosti je prilagođeno kako bi se na njima osigurala dostupnost za osobe s 
invaliditetom. 60 plaža i kupališta imaju djelomičnu dostupnost i prilagođenost 
potrebama osoba s invaliditetom. Tiskane vodiče za osobe s invaliditetom imaju gradovi 
Zagreb, Split, Rijeka, Karlovac i Slavonski Brod. Što se tiče prilagođenosti muzejskih 
prostora, 95 od 280 muzeja ima djelomično ili u potpunosti prilagođenu infrastrukturu za 
osobe s invaliditetom, dok tek četiri muzeja imaju izložbe prilagođene slijepim i 
slabovidnim osobama. Ponuda socijalnog turizma za djecu i mlade bazira se na hostelima, 
odmaralištima Crvenog križa, dječjim odmaralištima u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave, te na programima i sadržajima organiziranim od strane obrazovnih 
ustanova“ (http://www.mint.hr/). 
Nužno je sustavno ulaganje u istraživanje tržišta kako bi se dobila slika o potrebama 
potencijalnih turista. Također, potrebno je istraživanje tržišta kako bi se dobile 
informacije za donošenje kvalitetnih i potrebnih poslovnih odluka. 
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Svi turisti motivirani su za dolazak u neku turističku destinaciju njezinom 
atraktivnošću i ponudom koju nudi. Turiste privlači more, klima, ambijentalne 
vrijednosti, krajolik, kulturno povijesna baština, usluge i proizvodi. Na žalost, osobe s 
invaliditetom ne mogu odsjesti u bilo kojoj destinaciji, u bilo kojem turističkom mjestu 
ili turističkom objektu jer one imaju svoje tipične potrebe koje zahtijevaju dodatnu 
ponudu. Zato je potrebno sustavno ulaganje u turističku infrastrukturu kako bi osobe s 
invaliditetom mogle ravnopravno s osobama koje nemaju invaliditet uživati u svim 
aktivnostima koje pojedina destinacija nudi. 
U našoj zemlji pristupačnost raznim kulturnim sadržajima i promoviranje jednakih 
prava, zadnjih se godina poboljšava, iako još uvijek postoji dugačak put k ostvarivanju 
zadanih ciljeva te potreba za većim poduhvatima. 
„Osobe s invaliditetom trebaju biti u mogućnosti sudjelovati u raznim kulturnim 
sadržajima kao posjetitelji ili stvaratelji, bez barijera kao i ostatak populacije. Integracija 
osoba s invaliditetom u društvo, poticanje i afirmiranje osoba s invaliditetom kao 
stvaratelja kulture i korisnika kulturnih usluga, jedna je od smjernica djelovanja 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske“ (Vouk, 2006). 
 Što se tiče izleta i odmora, na žalost prevladavaju jednodnevni izleti dok su višednevni 
izleti i odmori za osobe s invaliditetom rijetkost, a odvijaju se najviše u organizaciji 
udruga osoba s invaliditetom koje svojim članovima žele osigurati adekvatan odmor jer 
država još nema rješenje za ovaj problem. Često osobe s invaliditetom jedinu vrstu 
odmora i izleta dožive kroz odlaske na zdravstvene rehabilitacije što se može pratiti kroz 
prizmu socijalnog i zdravstvenog turizma. Kao vid ponude u socijalnom turizmu, s 
naglaskom na zdravstveni turizam, ponudu čini i 13 specijalnih bolnica za medicinsku 
rehabilitaciju (toplice i klimatska lječilišta). Objekti namijenjeni za smještaj osoba s 
invaliditetom često su jedino hosteli i odmarališta, poput odmarališta Crvenog križa, 
dječjih odmarališta u vlasništvu gradova i sindikalnih odmorišta kojima je prvenstveni 
cilj smještaj djece i obitelji. 
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Republici Hrvatskoj postoji veliki broj osoba s invaliditetom. Prema vrsti invaliditeta 
najzastupljenije su osobe s oštećenjem lokomotornog sustava, a slijede ih osobe s 
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duševnim poremećajima dok treće mjesto zauzimaju osobe s oštećenjem različitih organa 
(najčešće organa za kretanje). 
 
TABLICA 3: Noćenja turista prema u gradovima i općinama u 2016. godini. 















5 856 500 72 193 352  78 049 852  100% 
Jadranska 
Hrvatska 
4 696 041 69 651 395  74 347 436  92,5% 
Kontinentalna 
Hrvatska  
1 160 459 2 541 957  3 702 416 7,5% 
Grad Zagreb 
395 208 1 620 899  2 016 107  2,5% 
Međimurska 
županija 
52 276 57 763 110 039 0,1% 
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Izvor: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
 
3.3.  Plaže za osobe s invaliditetom  
 
„Prilikom donošenja odluke o putovanju, prosječni turist vodi brigu o mnogim 
izravnim i neizravnim utjecajima koji će u mnogočemu biti značajni u njegovu odabiru 
destinacije, vrste smještajnog objekta, načina putovanja, moguće potrošnje u destinaciji, 
načina rezervacije putovanja i slično“ (Slivar i Golja, 2016). 
Kod osoba s invaliditetom donošenje odluke o putovanju nije toliko jednostavno kao 
kod ostalih osoba bez invaliditeta. Naime, osoba s invaliditetom prije putovanja mora 
dobro proučiti kamo ide, ima li tamo prilagođenog pristupa samoj osobi s invaliditetom, 
mora pomno birati gdje će se smjestiti, što može posjetiti i što može doživjeti. 
 „Nivo zdravstvene kulture ne samo da određuje kvantitetu turističkih kretanja, nego i 
njene prostorne dimenzije te vremensku distribuciju i veličinu smještajnih kapaciteta, te 
način korištenja prirodnih i drugih ljekovitih činitelja“ (Geić, 2011). 
U Hrvatskoj se, prema informacijama bivše pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 
Anke Slonjšak, nalazi 11 plaža i kupališta koje imaju potpuno prilagođenu dostupnost 
osobama s invaliditetom. Također postoji i 60 plaža i kupališta s plavom zastavom koje 
su djelomično prilagođene, tj. dostupne osobama s invaliditetom. Primjerice, silazak 
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strmim stepenicama do lijepih uvala osobama u invalidskim kolicima predstavlja 
nemoguću misiju. Za osobe u invalidskim kolicima i sam ulazak u more predstavlja 
problem ukoliko nema prilazne rampe. Unatoč navedenom, ipak je sve više plaža koje 
imaju dostupna kolica za ulazak u more. Osim osiguranog i primjerenog prilaska u more, 
plaža mora imati toalet prilagođen osobama s invaliditetom, tuš, kabinu za presvlačenje i 
sunčalište određene veličine.  
Donesen je „Zakon o gradnji“ dio kojega je „Pravilnik o pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti“ u kojemu je određeno kako rampa i 
pristup do plaže moraju izgledati, kako mora izgledati toalet i sve ostalo. Na žalost, u 
praksi sva mjesta s Plavom zastavom ipak ne ispunjavaju te zakonske okvire. To bi trebala 
kontrolirati sama Udruga „Lijepa naša“ koja je od međunarodne organizacije ovlaštena 
da daje Plave zastave. (izvor: https://www.mojevrijeme.hr/magazin/2017/07/10-plaza-
za-osobe-s-invaliditetom/) 
Što pak se tiče financiranja izgradnje i prilagodbe plaža za osobe s invaliditetom, plaže 
opremaju sami gradovi i općine na inicijativu udruga civilnog društva.  
U nastavku slijede nekoliko plaža koje su prilagođene potrebama osoba s invaliditetom. 
1. Plaža Kostanj u Rijeci 
Nalazi se na Kantridi u uvali Kostanj. Ima lift, rampu, moguća je pomoć dežurnog 
spasioca te postoji prilagođeni sanitarni čvor. 
Fotografija 1: Prilazna rampa na plaži Kostanj. 
 
Izvor: https://www.rijeka.hr 
2. Gradska plaža Valkane u Puli 
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Omogućeno je kretanje po rampi u kolicima, pristup automobilom je moguć, a 
parkiralište s plažom povezano je rampama. 
Fotografija 2: Plaža Valkane 
 
Izvor: https://www.mojevrijeme.hr/ 
3. Plaža Žnjan u Splitu 
Na plaži se nalazi dvostruka rampa za silazak u more. Plaža ima suncobrane, specijalna 
kolica za ulazak u more,  prilagođen sanitarni čvor, tuš i prilagođenu svlačionicu.         
                            Fotografija 3: Plaža Žnjan u Splitu. 
 
Izvor: https://www.mojevrijeme.hr/ 
4. Ortopedska bolnica dr. Horvat u Rovinju 
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Omogućeno je kretanje s kolicima, osobama pomažu dežurni fizioterapeuti te postoji 
prilagođeni sanitarni čvor i garderoba. 
5. AC ''Straško'' u Novalji  
 Na plaži Autokampa Straško nalazi se dizalica za spuštanje u more. Ima nekoliko 
pristupačnih sanitarnih čvora i tuševa.  
6. ''Kovačine'' na Cresu 
Još jedna od plaža koja se može preporučiti ljubiteljima kampiranja. Ima lift za ulazak 
u vodu, a omogućena je i pomoć spasilaca.  
7. Plaža Copacabana u Dubrovniku 
Osobama s invaliditetom omogućen je nesmetan prilaz moru uz pomoć lifta.  
8. Gradska plaža ''Punta'' u Omišu  
     Plaža ima dizalicu za ulazak u more, a prilagođeni toalet nalazi se u hotelu koji je 60 
metara udaljen od plaže. 
9. Gradska plaža u Crikvenici  
Na plaži se nalazi lift, omogućena je pomoć dežurnog spasioca, a postoji i prilagođeni 
toalet.  
10. Plava plaža u Vodicama 
Omogućen je pristup automobilom do plaže. Rampa za ulazak u more je po propisu, a 
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3.4.  Hoteli prilagođeni osobama s invaliditetom 
 
Standardi u hotelu se dijele na opće i posebne. Opći reguliraju izgradnju, opremljenost, 
kvalitetu usluge, poslovanja, osoblje, terminologiju, upravljanje kvalitetom, ekološke 
standarde, te standarde sigurnosti i zaštitu u hotelima. Posebni standardi reguliraju rad 
specifičnih smještajnih objekata poput business, casino, family hotela, holiday resort, kao 
i posebne standarde za osobe s invaliditetom. (Ministarstvo mora, turizma, prometa i 
razvitka, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i 
posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, NN br. 88/07 i 58/08, 
2007., 24) 
„Pravilnik propisuje površinu, visinu, širinu, kapacitet i unutrašnju opremu, uređaje i 
drugo. To su osnovni elementi koji, u stvari, određuju kategoriju objekta i troškove 
izgradnje, odnosno standardizaciju kao proces primjene propisanih standarda u praksi. 
Suština standarda i standardizacije ima za cilj smanjenje troškova u izgradnji 
ugostiteljskih objekata, što manje angažiranje financijskih sredstava po jedinici 
kapaciteta i osiguranje što veće rentabilnosti poslovanja. S tim u svezi, nužnost uvođenja 
standarda u izgradnji hotelskih objekata leži u činjenici da cijene izgradnje rastu brže od 
prodajnih cijena hotelskih usluga, i da je trošak poslovanja moguće ublažiti većom 
racionalizacijom. U tom kontekstu definiramo racionalizaciju kao izbor pravog puta i 
proces rada u cilju smanjenja neposrednih troškova i vremena gradnje, pojednostavljenje 
odvijanja radnog procesa u vršenju hotelskih usluga“ (Prija, 2003). 
Primjenom standarda osigurava se kvaliteta turističkih proizvoda. Odstupanje od 
zadanih standarda nije dopušteno jer ono predstavlja pogrešku i mogući gubitak ili 
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Fotografija 4: Hostel Premantura – taktilne ploče. 
 
Izvor: https://www.savez-slijepih.hr 
Analizom ponude hotela koji imaju prilagođeni sadržaj za prihvat osoba s 
invaliditetom, vidi se zainteresiranost i dobra volja poduzetnika za osiguravanje smještaja 
za osobe s invaliditetom. Takvi kapaciteti mogu prihvatiti i one goste koji imaju potrebu 
za prilagođenim arhitektonskim pristupima i korištenje svih hotelskih sadržaja. Hoteli i 
turistička naselja sve više ulažu u kapacitete u kojima će se osobe s invaliditetom osjećati 
ugodno i bez prepreka raspolažu s pokretnom rampom, liftom, adekvatnom rasvjetom, 
pristupnim parkirališnim mjestom. Sve više osiguravaju smještaj u prizemnim sobama, a 
sobe su uređene na način da osobama s invaliditetom pruže potreban komfor. 
 „Turistička odredišta nadmeću se među sobom po kvaliteti, cijeni i pružanju 
proizvoda i usluga, ali razine pristupačnosti za osobe s invaliditetom variraju od objekta 
do objekta. Osiguravanjem pristupačnosti postiže se dodatna razina privlačnosti 
destinacije, objekta za osobe s invaliditetom, dok istovremeno daje hotelu prednost pred 
konkurencijom. Kako bi se povećao broj osoba s invaliditetom u turističkim kretanjima, 
potrebno je raditi na boljoj informiranosti hotelskog osoblja o važnosti pristupačnosti, jer 
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je pristupačnost objekata glavni čimbenik za donošenje odluke o posjeti destinacije kad 
su u pitanju osobe s invaliditetom. Objekti i destinacije koji mogu prepoznati ekonomske 
i društvene koristi od poboljšanja pristupačnosti, a žele proširiti svoju lepezu usluga na 
osobe s invaliditetom, trebali bi razmisliti o investiranju u fizička poboljšanja prostora 
tamo gdje su ona potrebna“ (Westcott, 2004). 
Fotografija 5: Izgled kupaonice prilagođene potrebama osoba s teškoćama pri kretanju. 
 
Izvor: http://www.mepas-hotel.ba/ 
3.5. Turistička ponuda grada Zagreba za osobe s invaliditetom 
 
Grad Zagreb poznat je po svojim kulturnim znamenitostima koje su prilagođene za 
osobe s invaliditetom. Sve institucije, galerije, muzeji označene u informativnim 
brošurama Turističke zajednice Grada Zagreba prilagođene su svojom dostupnošću 
osobama s invaliditetom. Primjerice, posjetitelj – osoba s invaliditetom u kolicima ili 
poteškoćama pri kretanju može bez ikakvog problema posjetiti Galeriju Klovićevi dvori, 
Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Tehnički muzej, Muzej 
prekinutih veza, Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović kao i mnoge druge 
muzeje i galerije.  
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„Uza sve njih posebno spominjemo Tiflološki muzej, jedan od rijetkih specijalnih 
muzeja u Europi posvećen osobama s invaliditetom, posebice onima oštećenog vida. 
Eksponati su dostupni osobama u invalidskim kolicima, a filmovi koji se ondje prikazuju 
su ujedno i titlovani kako bi ih mogle pratiti i osobe oštećenog sluha. 
U Zagrebu postoji ponuda prilagođena i gluhim i nagluhim osobama na znakovnom 
jeziku, koje vodi licencirani vodič“ (http://www.infozagreb.hr). 
U turizmu je važno omogućiti potrebne prihvatljive komunikacijske sustave i ostale 
prilagodbe kako bi se izbjegli mogući problemi te kako bi se ostvarila pristupačnost za 
sve, osobito osobe s invaliditetom.  
Pozitivan primjer pristupačnosti kulturnim sadržajima pronalazimo i u Modernoj 
galeriji. Taktilna, multisenzorna galerija sastavni je dio Moderne galerije. To je prva 
galerija u Republici Hrvatskoj namijenjena slijepim i slabovidnim osobama kojoj je 
namjera putem dodira i zvuka prezentirati nekoliko kapitalnih djela hrvatske moderne 
umjetnosti.  
 
4. PRIMJERI DOBRE PRAKSE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
  
Grad Pula je projektom „Govor dodira“ predstavio turističku kartu za slijepe osobe. 
Tako je slijepim osobama i slabovidnim turistima olakšano kretanje i na jedinstven način 
su im približene turističke destinacije. 
Radi se o taktilnoj karti na Braillevom pismu koja uz govorne informacije pomaže 
slijepim osobama u nesmetanom kretanju i obilasku destinacija. U sklopu navedenog 
projekta izrađena su tri vodiča, jednostavna i prihvatljiva za čitanje. Vodiči su napravljeni 
na način da su udruge za sindrom Down u svakoj zemlji odabrale skupinu mladih ljudi sa 
spomenutim sindromom kako bi samostalno radili na izradi turističkog vodiča za svoj 
grad. Nakon izrade vodiča, druga skupina osoba s Down sindromom testirala je vodič. 
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„U 2015. godini poduzete su sljedeće aktivnosti u području zračnog, cestovnog, 
željezničkog i pomorskog prometa: Pomorski promet – Izgrađena su sva četiri broda za 
Jadroliniju koja ispunjavaju standarde za osobe s invaliditetom temeljem potpisanih 
Ugovora iz početka 2013. godine.  
Željeznički promet - HŽ Putnički prijevoz je početkom 2014. godine sklopio ugovor 
o nabavci 44 niskopodna vlaka, koji će imati rampe za ulaz i izlaz osoba s invaliditetom, 
a isti će biti isporučeni od 2015. do 2017. godine.  
Zračni promet - Zračna luka Split je u svibnju 2015. nabavila šest komada invalidskih 
kolica tip EasyRoller Airport & Security ukupne vrijednosti 89.400,00 kuna. Radi se o 
kolicima posebne izvedbe koja se koriste u zračnim lukama jer nemaju metalnih dijelova 
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pa je omogućen jednostavniji zaštitni pregled osoba smanjene pokretljivosti. ZL Split 
sada posjeduje ukupno 9 kolica tog tipa što u potpunosti zadovoljava potrebe i u 
periodima vršnog opterećenja tijekom turističke sezone. U Zračnoj luci Dubrovnik je za 
nabavu vozila za prijevoz osoba s invaliditetom (ambulift) sklopljen ugovor u iznosu od 
2.381.415,96 kuna.  
Zračna luka Zadar je kupila dodatna invalidska kolica za osobe s invaliditetom u 
vrijednosti 2.300,00 kuna. Izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije putničke zgrade 
Zračne luke Osijek kojim je predviđeno osiguravanje pristupa putničkoj zgradi i kretanje 
putničkom zgradom osobama s invaliditetom, te je izabran izvođač radova.  
Cestovni promet – Aktivnost koja se sadržajno i suštinski odnosi i na osiguravanje te 
povećavanje mobilnosti osoba s invaliditetom je ostvarivanje prava na nadoknadu 
godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije osobnog 
automobila i pravo na nadoknadu cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom“ 
(Izvješće o provedbi nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom od 2007. do 2015. godine, 2015). 
 
4.1. Primjeri dobre prakse u svijetu 
 
Danas je Europa područje gdje se vodi briga o osobama s invaliditetom. Sve je više 
uređenih prilaza različitim ustanovama u funkciji turizma. Iste ustanove opremaju se 
različitom opremom koja pomaže osobama s različitim vrstama invaliditeta da dožive isti 
doživljaj neke atrakcije kao i osobe bez invaliditeta. Sve je više ljudi zaposlenih u turizmu 
koji se educiraju o potrebama osoba s invaliditetom pa se i taj element jako dobro 
reflektira na cjelokupnu turističku ponudu. Prema dostupnim podacima iz Studije 
europske komisije iz 2012. godine vidi se da osobe s invaliditetom puno putuju. 
Zabilježeno je 783 milijuna putovanja osoba s potrebama za dodatnom pristupačnošću.  
Što se tiče situacije u Australiji, 11% ukupnog broja turista osobe su s invaliditetom, 
u Velikoj Britaniji 12 % domaćih turista ima invaliditet ili dugotrajne zdravstvene 
probleme, u SAD osobe s invaliditetom ili otežanom pokretljivošću troše 13,6 milijarda 
dolara godišnje na putovanja. „Ponuda socijalnog turizma na području Europske unije 
bazira se na dva osnovna modela. Ponudu baziranu na pružanju ponude kroz smještaj 
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prilagođen potrebama osoba s invaliditetom ili pak smještaju opremljenom isključivo za 
boravak socijalno ugroženih skupina stanovnika.  Trenutno na području Europe posluje 
65 velikih hotelskih lanaca, a indikativno je da su tek 3 lanca orijentirana na goste niže 
platežne moći („budget“ hoteli) s ukupno 1.363 hotela, te još 14 hotelskih lanaca za goste 
niže do srednje platežne moći („economic“ hoteli) s 4.872 hotela“ (Nacionalni program 
razvoja socijalnog turizma, 2014, 10). 
Svaka država ima propise za prilagodbu javnih sadržaja osobama s invaliditetom. 
„Kao zemlja s iznimno razvijenom ponudom smještaja prilagođenog osobama s 
invaliditetom ističe se Norveška koja je svoju ponudu socijalnog turizma usmjerila na 
približavanje komercijalnih turističkih usluga pojedincima s određenim vrstama fizičkih 
oštećenja, te s oštećenjima vida i sluha, kroz program „Nacionalni sustav označavanja“. 
Doneseni su jasni standardi koji se sastoje od 14 područja s ukupno 105 kriterija i donose 
određene certifikate, a sličan sustav je uspostavljen i u Danskoj“ (Nacionalni program 
razvoja socijalnog turizma, 2014, 11). 
Ovakav način prilagodbe smještaja omogućava i olakšano promoviranje i 
raspoznavanje objekata s prilagođenom infrastrukturom.  
„Nacionalna shema dostupnosti u Velikoj Britaniji ima fokus na potpori 
komercijalnim objektima u prilagodbi objekata, ali i ohrabrivanju korisnika socijalnog 
turizma za korištenje tih objekata“ (Nacionalni program razvoja socijalnog turizma, 2014, 
11). 
„U Francuskoj je uz potporu agencije ANCV-a razvijen niz specijaliziranih projekata 
posebnih oblika turizma s ciljem uključivanja socijalno ugroženih skupina stanovništva“ 
(Nacionalni program razvoja socijalnog turizma, 2014, 11). 
„U Španjolskoj se ističe niz organizacija specijaliziranih za pružanje usluge socijalnog 
turizma u za to prilagođenim objektima, IMERSO koji je posvećen socijalnom turizmu 
starijih, ONCE koja pruža usluge slijepim i slabovidnim osobama te PREDIF koji je 
posvećen poboljšavanju mogućnosti osoba s fizičkim poteškoćama, pri čemu postoje 
jasno definirane baze javnih površina, poput spomenika, muzeja, prirodnih zaštićenih 
područja i ostalih turističkih atrakcija s obzirom na dostupnost za pojedine skupine osoba 
s invaliditetom“ (Nacionalni program razvoja socijalnog turizma, 2014, 28). 
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„Mađarski sustav odmorišnih bonova bazira se na izuzimanju odmorišnih bonova od 
plaćanja poreza, a slični sustavi funkcioniraju i u Danskoj (fokusiran na djecu i mlade), 
Švicarskoj, Italiji, Finskoj i Rumunjskoj“ (Nacionalni program razvoja socijalnog 
turizma, 2014, 11). 
Analizom primjera dobre prakse može se utvrditi da postoje dvije vrste ponude, a to 
su: 
1. Ponuda bazirana na pružanju smještaja prilagođenog potrebama osoba s 
dugotrajnim fizičkim, mentalnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima i posebnim 
skupinama društveno ugroženih osoba i 
2. Ponuda koja se bazira na subvencioniranju turističkih proizvoda i usluga kroz 
odmorišne bonove i vaučere. 
Drugu skupinu primjera dobre prakse razvoja socijalnog turizma, koji se odnose na 
subvencioniranje turističkih putovanja ekonomski obespravljenim osobama čine sljedeći 
primjeri: 
U Francuskoj je također poznata duga tradicija ponude u socijalnom turizmu. Kao 
najvažnija organizacija u razvoju socijalnog turizma ističe se agencija ANCV (Anence 
Nationale pout les  Chèques-Vacances) koja je odgovorna za odmorišne bonove te 
upravljanje iz javne i komercijalne perspektive. Agencija odmorišne bonove distribuira 
sindikatima, komercijalnim sektorima i lokalnoj samoupravi, a oni ih potom distribuiraju 
pojedincima koji ih zamjenjuju za turističke usluge u Francuskoj. (Nacionalni program 
razvoja socijalnog turizma, 2014, 11). 
U Danskoj postoje programi smanjivanja nejednakosti kod djece gdje je najrazvijeniji 
program „Putovnica za slobodno vrijeme“ koji omogućuje djeci normalno sudjelovanje 
u aktivnostima slobodnog vremena, s time da program omogućava i roditeljima edukacije 
s ciljem usmjeravanja potencijala k financijskoj neovisnosti. (Nacionalni program razvoja 
socijalnog turizma, 2014, 2014). 
„Odmorišni bonovi ili vaučeri postoje kao dio sistema socijalnog turizma i u ostalim 
zemljama Europe; u Švicarskoj, Italiji, Rumunjskoj i Finskoj gdje ti bonovi imaju ulogu 
poticanja putovanja socijalno ugroženih skupina, ali i produženja sezone te popunjavanje 
kapaciteta pružatelja usluga“(Nacionalni program razvoja socijalnog turizma, 2014, 9). 
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4.2. Financiranje prilagođenog turizma iz državnog, regionalnog i lokalnog proračuna 
 
 „Kao mogućnost financiranja infrastrukture i inovativnih projekata s područja 
socijalnog turizma potrebno je istaknuti i financiranje iz državnog, regionalnih i lokalnih 
proračuna. Financiranje iz državnog proračuna provodi se putem raspisivanja javnih 
poziva u okviru nadležnosti pojedinih ministarstava čiji resori djelomično pokrivaju 
područje socijalnog turizma, te koja su zbog toga ovim dokumentom prepoznata kao 
važni dionici razvoja socijalnog turizma, i kao takvi mogu imati ulogu u provođenju 
promotivnih kampanja i uključivanju korisnika socijalnog turizma. Također moguća su i 
javno privatna partnerstva koja bi pridonijela rješavanju problema dostupnosti javnih 
sadržaja (plaža, trgova, šetnica i sl.) koji čine integralnu cjelinu s turističkim smještajem. 
Konačno, jedan od načina financiranja može biti i sufinanciranje predloženih projektnih 
prijedloga od strane jedinica lokalne i područne samouprave“ (Nacionalni program 
razvoja socijalnog turizma, 2014, 32). 
 „Za razvoj turističke ponude s područja socijalnog turizma važno je definirati modele 
financiranja sa svrhom operativnosti akcija i utvrđivanja realnosti njihovog provođenja. 
Prethodnom analizom načina financiranja i poticanja ponude socijalnog turizma u drugim 
državama Europske unije, stečen je uvid u mogućnosti financiranja socijalnog turizma 
kroz strukturne i kohezijske fondove Europske unije u narednom financijskom razdoblju 
(2014.-2020.), ali i kroz funkcioniranje sustava socijalnog turizma na tržišnim 
principima. Kao važni prepoznati su i poticaji iz državnog proračuna, pri čemu bi osobite 
uloge u razvoju projekta trebala imati resorna ministarstva zadužena za turizam, socijalnu 
skrb, mlade, mirovinski sustav, zdravstvo, obrazovanje i sl. U tom smislu, u ovom se 
dijelu dokumenta utvrđuju tipične vrste projekata koji se mogu financirati iz određenih 
fondova Europske unije kao i iz proračunskih sredstava centralne države“ (Nacionalni 
program razvoja socijalnog turizma, 2014, 31). 
 
4.3. Fondovi Europske Unije 
 
 European Social Fund (ESF) (2014.-2020.) jedan je od pet Europskih strukturnih i 
investicijskih fondova (ESIF) kojemu je glavni cilj ekonomska i socijalna kohezija, 
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odnosno podizanje razine životnog standarda i smanjivanje razlika u razvijenosti 
europskih regija i zemalja članica. Potencijalni korisnici ESF su različite udruge, 
strukovna udruženja, ali i privatni sektor, odnosno pružatelji usluga smještaja, pružatelji 
usluga prijevoza, ugostitelji, i slično. Europski socijalni fond redovno raspisuje javne 
pozive na koje bi se mogli javljati investitori u svrhu prilagodbe prostora kretanja i 
korištenja osoba s invaliditetom. Osim fondova ESF, potencijalni korisnici mogu 
iskoristiti poticaje i pogodnosti nacionalnih ministarstava i donatora kako bi unaprijedili 
usluge i prostor na kojem se iste pružaju osobama s invaliditetom. 
„Upravo bi sredstva iz EU fondova trebala biti jedan od glavnih načina financiranja 
različitih projekata razvoja socijalnog turizma, a čime se stvara mogućnost otvaranja 
novih radnih mjesta i produženja turističke sezone. Imajući u vidu primjere dobre prakse 
iz europskih zemalja, aktivnosti socijalnog turizma se uspješno odvijaju u 
izvansezonskim periodima što izravno utječe na produženje turističke sezone“ 
(http://www.mint.hr/). 
5. TURISTIČKE AGENCIJE KOJE SADRŽAVAJU PONUDU ZA 
OSOBE S INVALIDITETOM 
 
"Trav a bled“ je prva turistička agencija specijalizirana za turizam osoba s 
invaliditetom koja u svojoj ponudi nudi različit splet usluga i aktivnosti za osobe s 
invaliditetom. 
„U prošlosti zdravlje se u turizmu doživljavalo kao motivacijski čimbenik, kao razlog 
dolaska turista u neko područje ili mjesto. Danas ono dobiva drugačije značenje i sadržaj. 
Pretvara se u brigu za zaštitu zdravlja turista. Turistički se putuje u potrazi za zdravljem, 
u preventivi, unutar vlastite zemlje ili u inozemstvo“ ( Vukonić, 2010).  
Stipe Splivalo i Siniša Kekić u studenom 2014. osnovali su “TravAbled”, prvu 
turističku agenciju specijaliziranu za turizam osoba s invaliditetom. Osnivači agencije, 
Stipe i Siniša, osobe su sa stopostotnim invaliditetom u invalidskim kolicima. U svojoj 
ponudi imaju tek nekoliko potpuno pristupačnih turističkih programa jer svaki lokalitet 
provjeravaju osobno kako bi omogućili što pristupačniju i sadržajniju sveobuhvatnu 
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5.1. Kosine Slopey 
 
„Kosine Slopey proizvod su tvrtke TravAbled, nastale kao rezultat nastojanja da se 
unaprijedi turistička ponuda dostupna svima. Riječ je o prenosivim i povoljnim 
kosinama koje će osobama s invaliditetom i svim osobama otežane pokretljivosti 
omogućiti ulazak u dosad nedostupne trgovačke, ugostiteljske i slične objekte s jednom 
ili dvije stepenice“ (http://hotspots.net.hr/). 





6. SWOT ANALIZA SOCIJALNOG TURIZMA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ 
 
TABLICA 5: Swot analiza socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj. 
SNAGE 
Postojanje volje i želje za razvojem ovog  
oblika turizma. 
SLABOSTI 
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Iskustvo potencijalnih dionika razvoja u  
bavljenju socijalnim turizmom. 
 
Uhodane i dobro organizirane socijalne 
organizacije. 
 
Postojanje niza objekata u državnom  
vlasništvu koji se mogu prenamijeniti za  
potrebe socijalnog turizma. 
Nedefinirana zakonska regulativa. 
Administrativne prepreke za organiziranje  
putovanja i pružanje ugostiteljskih usluga. 
Manjak subvencija za ovaj oblik turizma. 
Nepostojanje zajedničkog prodajno- 
komunikacijskog kanala- 
Nedovoljna suradnja između potencijalnih  
dionika razvoja. 





Porast svijesti o socijalnom turizmu u EU. 
Ekonomska situacija u EU i RH koja 
utječe na povećanje potencijalnih 
korisnika socijalnog turizma. 
Mogućnost korištenja EU fondova. 
Mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. 
Produženje turističke sezone. 
Socioekonomska revitalizacija pasivnih  
krajeva. 
Mogućnost zaposlenja društveno 
ugroženih  
skupina (osobe s invaliditetom, 
ekonomski  
obespravljene osobe i sl.). 
PRIJETNJE 
Pojedine zemlje EU imaju izuzetno visok  
stupanj razvijenosti ovog oblika turizma. 
Nerazumijevanje lokalnih zajednica za 
razvoj  
socijalnog turizma. 
Nerazumijevanje između korisnika 
socijalnog  
turizma i drugih skupina posjetitelja. 
 




U Hrvatskoj postoje volja i želja za razvojem socijalnog turizma, na čemu i valja 
temeljiti budući razvoj takvog turizma. Ministarstvo turizma ima ključnu ulogu kao 
nositelj razvoja socijalnog turizma. Do sada su najvećim dijelom nositelji razvoja 
socijalnog turizma bile organizacije Hrvatskog Crvenog križa, Matice umirovljenika i 
savezi udruga osoba s invaliditetom. Riječ je o organizacijama koje okupljaju osobe, 
ciljane skupine i korisnike socijalnog turizma. Postoji niz objekata u državnom vlasništvu 
koji se mogu prenamijeniti za potrebe socijalnog turizma. Potrebno je naglasiti slabost 
zdravstvenog turizma koja se manifestira kroz nepostojanje zajedničkog prodajno-
komunikacijskog kanala koji bi objedinio cjelokupnu ponudu socijalnog turizma u 
Hrvatskoj, što je rezultat nedovoljne suradnje turističkih organizacija.  
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„Europske zemlje, koje imaju razvijene proizvode socijalnog turizma, postaju 
konkurencija našim proizvodima koju će biti teško sustići, naročito ako se u obzir uzme 
i nerazumijevanje lokalnih zajednica za razvoj socijalnog turizma. Ako se tome pridoda 
i nerazumijevanje okoline, potrebno je osigurati smještajne objekte socijalnog turizma 
kako bi se ispunila očekivanja pojedine ciljne skupine. 
Republika Hrvatska posjeduje prednosti koje bi trebala iskoristiti kako bi socijalni 
turizam postao konkurentan turistički proizvod“ (Nacionalni program razvoja socijalnog 
turizma, 2014).  
 
7. REZULTATI KVANTITATIVNOG ISTRAŽIVANJA 
 
Za potrebe istraživanja izrađen je anketni upitnik koji su ispunjavale osobe s 
invaliditetom u svrhu istraživanja turističke ponude prilagođene osobama s invaliditetom. 
Anketa se provodi u svrhu istraživanja zadovoljstva osoba s invaliditetom s trenutnim 
stanjem u turizmu. Istraživanje pokazuje s kojim se problemima osobe s invaliditetom 
susreću u turizmu. 
Anketiranje je provedeno na društvenoj mreži Facebook i putem e-maila. Upitnik se 
sastoji od 32 pitanja. 




Graf 1: Kojeg ste spola? 
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       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Provedbom anketnog upitnika obuhvaćene su različite dobne skupine. Najveći udio 
ispitanika čine oni koji imaju 31 - 40 godina (29%), zatim ispitanici koji imaju 51 - 63 
godine (23%), slijede ispitanici koji imaju 41 - 50 godina (21%), zatim slijede ispitanici 
koji imaju 19 - 30 godina (20%), a najmanji dio čine ispitanici koji imaju ili do 18 godina 
ili pak 64 i više godina. 
    Graf 2: Vaša dob? 
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Najviše ispitanika je iz Međimurske županije (19%), zatim slijede ispitanici 
Zagrebačke županije (12%) pa iz Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije i 
Splitsko-dalmatinske županije (8%). Slijede ih ispitanici iz Bjelovarsko-bilogorske i 
Brodsko-posavske županije (6%), a zatim sa 5% ispitanici iz Istarske, Krapinsko-
zagorske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske županije. Iz ostalih županija 
upitniku je pristupio manji broj osoba. 
Graf 3: Iz koje županije dolazite? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Upitniku je pristupilo 44% slobodnih osoba, 40% osoba u braku, 15% osoba koje žive 






























Iz koje ste županije?
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       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Upitniku je pristupilo najviše osoba koje žive u četveročlanim kućanstvima (38%), 
zatim slijede osobe koje žive u tročlanim kućanstvima (28%) pa ih slijede osobe koje žive 
u dvočlanim kućanstvima, a manji broj ih živi samo ili s pet ili šest članova kućanstava. 
 
Graf 5: Od koliko se članova sastoji vaše kućanstvo? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
Graf broj 6 prikazuje rezultate upitnika prema radnoj aktivnosti ispitanika. Najviše 
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u javnom ili državnom sektoru, nezaposlene osobe, studenti, a malen broj čine učenici, 
obrtnici i roditelji njegovatelji djeteta s posebnim potrebama. 
 
Graf 6: Vaša radna aktivnost. 
 
                                      Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
Sljedeći graf prikazuje prihode prema članu kućanstva.  80 ispitanika odgovorilo je 
da njihovi prihodi iznose od 1001 do 2000 kuna, 61 ispitanik odgovorio je da njegova 
primanja iznose od 2001 do 4000 kuna. Primanja iznad 5001 kune ima 27 ispitanik, a 






Graf 7: Prihodi po članu vašeg kućanstva? 








Zaposlen/a u javnom ili državnom sektoru
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       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Najviše ispitanika ima završenu srednju školu (60%), zatim slijede ispitanici sa 
završenim prediplomskim studijem (18) pa magistri (16%), 5% ispitanika ima završenu 
osnovnu školu, dok samo 1% ispitanika nema završeno osnovnoškolsko obrazovanje. 
Graf 8: Razina Vašeg obrazovanja?  
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Upitniku je pristupilo 200 osoba, a prema vrsti invaliditeta najviše ispitanika boluje od 
paraplegije i tetraplegije (60 ispitanika), zatim slijede ostale osobe s oštećenjima organa 
za kretanje (42 osobe) pa osobe s cerebralnom paralizom (31 osoba), osobe oboljele od 
distrofije i srodnih oboljenja (15%), zatim osobe s multiplom sklerozom (11 osoba) koje 
slijede osobe s oštećenjima vida, sluha, kralježnice, Down sindromom, dječjom 
paralizom te osobe s bolestima kostiju. 
 
Graf 9: Koju vrstu invaliditeta imate? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
Najveći broj ispitanika svoj invaliditet povezuje s posljedicama komplikacija pri 
porodu (72 ispitanika) te s posljedicama bolesti (70 ispitanika). Zatim slijede ispitanici 
koji navode uzrokom svojeg invaliditeta posljedicu prometnih nesreća (29 ispitanika) i 
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Graf 10: Koji je glavni uzrok vašeg invaliditeta? 
 
  Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Najveći broj ispitanika navodi da njihov ukupan postotak invaliditeta iznosi 91-100% 
(67% ispitanika), zatim slijede ispitanici sa 71-90% invaliditeta (16%) pa ispitanici sa 51-
70% invaliditeta (8%). Manji dio ispitanika ima invaliditet do 30%. 
Graf 11: Koliki Vam je ukupni postotak invaliditeta? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
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Od 200 ispitanika, njih 50% navodi da ih invaliditet prilično ometa prilikom planiranja 
putovanja, 33% ispitanika navodi da ih invaliditet ometa u manjoj mjeri, 9% ispitanika 
navodi kako im invaliditet u potpunosti onemogućava ostvarenje ciljeva, a tek 8% 
ispitanika navodi da ih invaliditet uopće ne ometa prilikom putovanja. 
Graf 12: U kojoj mjeri Vas invaliditet ometa u planiranju putovanja? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Od 200 ispitanika, njih 33% smatra da država ne skrbi dobro o osobama s invaliditetom 
(ocjena 1), ocjenu 2 državnoj skrbi o OSI daje 27% ispitanika, ocjenu 3, daje 20% 











U kojoj mjeri Vas invaliditet ometa u planiranju putovanja?




Uopće me ne ometa
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Graf 13: Ocjena državne skrbi o osobama s invaliditetom (1 najniža ocjena, 5 najviša 
ocjena) 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
Zadovoljstvo skrbi organizacija civilnog društva o osobama s invaliditetom najviše 
ispitanika (33%) ocjenjuje ocjenom 3, 28% ispitanika ocjenjuje je 2, 14% ispitanika 
ocjenjuje je 1, 13% sa ocjenom 4, a ocjenom 5 zadovoljno je samo 7% ispitanika. 
Graf 14: Ocjena skrbi organizacija civilnog društva o osobama s invaliditetom (1 
najniža ocjena, 5 najviša ocjena) 
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40% ispitanika ocijenilo je sadašnje stanje ocjenom 2, 27% ispitanika pokazuje visoku 
razinu nezadovoljstva, ocjenom 2; 24% ispitanika ocjenjuje ocjenom 3, dok ocjenom 4 i 
5 ocjenjuje jako niski broj ispitanika. 
 
Graf 15: Ocjena sadašnjeg stanja, odnosno zadovoljstvo  s mogućnošću slobodnog i 
sigurnog kretanja te pristupačnošti javnih sadržaja (javni prijevoz, zvučni semafori, 
rampe, itd.) 
 
Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
Na pitanje koliko često putujete tijekom godine na odmor u turističke destinacije, 46% 
ispitanika dalo je odgovor jednom godišnje, 24% ispitanika uopće ne putuje, dok 19% 
ispitanika putuje dva puta godišnje, a 11% ispitanika putuje tri i više puta godišnje. 
Graf 16: Koliko često putujete tijekom godine na odmor u turističke destinacije? 
 





Ocjena sadašnjeg stanja i 









Koliko često putuje tijekom godine na 
odmor? Jednom godišnje
Dva puta godišnje
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Osobe s invaliditetom ne putuju jer im najveću prepreku predstavljaju arhitektonske 
barijere (71 odgovor), zatim slijedi nedostatak financija (66 odgovora), 20 ispitanika 
navodi da ih ništa ne sprječava da ne putuju, 17 ispitanika navodi da ih invaliditet 
sprječava da ne putuju, 12 ispitanika smeta neprilagođenost plaža, 8 ispitanika smeta što 
ne postoji prilagođeni javni prijevoz, 6 ispitanika nema volju za putovanjem pa ne putuju 
iz tog razloga.  
 
Graf 17: Što vas sprječava da ne putujete ? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Ispitanici ovog upitnika najviše putuju osobnim vozilima (69%), zatim slijedi odgovor 
ne putujem (14%), 7% ispitanika koristi autobus, dok 4% ispitanika putuje prilagođenim 









ne postoji prilagođeni javni prijevoz
Nemam volje za putovanjem
Nepristupacnost plazama
Ništa me ne sprječava
Što vas sprječava da ne putujete?
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Graf 18: Kojim prijevoznim sredstvom putujete? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
Sljedeći graf prikazuje način organizacije putovanja kod osoba s invaliditetom. 68% 
ispitanika samostalno organizira putovanje, 12% izjasnilo se da ne putuje, 11% ispitanika 
odaziva se jedino na druženja udruga čiji su članovi, a tek 9% putovanje organizira uz 
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Graf 19: Putujete li u svojoj organizaciji ili u organizaciji putničke agencije? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
68% ispitanika sve informacije o svojim putovanjima traže sami, bez ičije pomoći, 
21% ispitanika odlučno je kod odgovora da im turističke agencije ne nude dovoljno 
informacija o ponudi prilagođenoj njihovim potrebama, dok 11% ispitanika dobiva 
dovoljno informacija od strane turističkih agencija. 
 
Graf 20: Jeste li zadovoljni informacijama turističkih agencija o ponudi 
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Najčešći motiv kod putovanja osoba s invaliditetom predstavlja želja za odmorom (76 
ispitanika), 48 ispitanika zanima upoznavanje novih krajeva, 33 ispitanika putuju radi 
rehabilitacije, 13 ispitanika putuje u svrhu zdravstvenog turizma, 10 ispitanika putuje radi 
odmora, rekreacije i zabave, 9 ispitanika putuje radi zabave, 6 osoba ne putuje, dok 5 
osoba putuje radi rekreacije.  
Graf 21: Koji je vaš motiv za putovanje? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
Najviše ispitanika putuje u Istru i Sjeverni Jadran (65 ispitanika), zatim slijedi Srednji 
Jadran (52 ispitanika), u Središnju Hrvatsku putuje 30 ispitanika, 12 ispitanika putuje na 
Južni Jadran, 11 ispitanika izjasnilo se da ne putuje, 8 ispitanika putuje u Istočnu 
Hrvatsku, 4 ispitanika smatra da RH nije pogodna za putovanja osoba u invalidskim 
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       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Najviše ispitanika odsjeda u privatnom smještaju (98), zatim slijedi hotel (40 
ispitanika), rehabilitacijski centri (34) ispitanika, 14 osoba ne putuje, 10 ispitanika 
odsjeda kod rodbine i prijatelja, 4 ispitanika odsjeda u svim navedenim kapacitetima. 
Graf 23: Gdje odsjedate? 
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Vezano uz najpodobnije kapacitete za smještaj osoba s invaliditetom navode se 
rehabilitacijski centri (28%ispitanika), zatim slijede hoteli (23% ispitanika), s 13 % 
slijede apartmani, a 14% ispitanika ne može odgovoriti na pitanje, jer nisu odavno 
putovali. 
 
Graf 24:  Molim navedite koji smještajni kapaciteti odgovaraju vašim potrebama? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Analizom odgovora na opisno pitanje Što Vam je najpotrebnije kako bi destinacija 
zadovoljila Vaše potrebe kao osobe s invaliditetom može se zaključiti da je osobama s 
invaliditetom najpotrebnije da im se omogući pristup (arhitektonska rješenja), potrebno 
je prilagoditi javni prijevoz, potrebno je urediti plaže i ne naplaćivati ležaljke jer je osobi 
s invaliditetom teško ustati s poda, a s ležaljke je to jednostavnije, potrebna su rješenja za 
slijepe i slabovidne osobe, potrebna je edukacija zaposlenika, popusti na ulaznice s 
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Ispitanici smatraju da bi Republika Hrvatska, po uzoru na Mađarsku, trebala u 
suradnji s hotelskim poduzećima aktivirati vaučer za osobe s invaliditetom koji bi njima 
i njihovim obiteljima osigurao popust na turističke usluge u iznosu do 50%, jer bi im se 
na taj način olakšalo korištenje turističkih usluga. 
Sljedeći graf prikazuje zadovoljstvo osoba s invaliditetom prilagođenošću smještajnih 
objekata. 39% ispitanika ocjenjuje ju ocjenom 3, 29% ispitanika ocjenom 2, 17% 
ispitanika ocjenom 4, 14% ispitanika ocjenom 1, a tek 1% ispitanika ocjenjuje 
zadovoljstvo ocjenom 5. 
 
Graf 25: Kojom ocjenom biste ocijenili prilagođenost smještajnih objekata osobama 
s invaliditetom? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
73% ispitanika vrlo je zadovoljno prilagođenošću i pristupačnošću turističkih 
objekata, 64% ispitanika je ocijenilo ocjenom 3, 35% ispitanika ocjenom 1, 26% 
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Graf 26: Kojom ocjenom biste ocijenili prilagođenost i pristupačnost turističkim 
objektima osobama s invaliditetom? 
 
       Izvor: Izrada autora prema vlastitome istraživanju 
 
Analizom odgovora na pitanje Na koje prepreke nailazite u turističkim destinacijama 
zaključujem sljedeće. Najveći problem s kojim se susreću osobe s invaliditetom u 
turističkim destinacijama su neprilagođenost i nedostupnost sadržaja te arhitektonske 
barijere, zatim slijedi nerazumijevanje turističkih djelatnika te neljubaznost djelatnika. 
 
Graf 27: Na koje prepreke nailazite u turističkim destinacijama? 
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Analizom odgovora na pitanje prijedloga za poboljšanje pristupa turističkim 
atrakcijama osobama s invaliditetom zaključuje se sljedeće. Potrebno je educirati vodiče 
za rad s osobama s invaliditetom, smanjiti arhitektonske barijere, više uključiti taktilne 
trake, omogućiti odlazak na plažu sa psima vodičima, uključiti više volontera i slično. 
 Analizom opisanih dobrih i loših primjera prilagođenosti turističkih objekata 
Republike Hrvatske zaključuje se sljedeće.  
Dobrim primjerom smatraju se plaže koje imaju prilagođeni pristup, toplice, 
rehabilitacijski centri. Na žalost, ovo pitanje nije dobilo puno odgovora jer se još uvijek 
smatra da je sve jako loše uređeno. Ispitanici su zadovoljni s avioprijevoznicima gdje se 
mogu registrirati kao putnik  „weelchalair“.  
Ključnim faktorima pristupačnosti smatra se lak pristup ulasku i izlasku iz hotela, 
dizalo, visina recepcijskog stola, jednostavan pristup restoranu, osigurano parkirno 
mjesto, određena veličina kreveta, ali i obavezna edukacija zaposlenih osoba. Potrebe 
osoba s invaliditetom razlikuju se od osobe do osobe, ovisno o vrsti invaliditeta. Potrebe 
osoba smanjene pokretnosti bitno se razlikuju od potreba gluhih i nagluhih osoba ili 
slijepih za koje je potrebno osigurati dostupnost informacija na Brailleovom pismu ili u 
nekom audio formatu. 
Ispitanici dobrim primjerom prozivaju i spilju Vrelo u Fužinama, slatkovodni akvarij 
u Karlovcu, a dvorac Lužnica kod Zaprešića se kompletan može obići u kolicima, ima 
rampe, lift, prilagođeni toalet. 
Odgovor ispitanice: Uglavnom skoro ništa nije prilagođeno, počev od WC-a na 
autoputu, uvijek samo 1, a ja imam autobus ljudi. Staze uz more posipane šljunkom gdje 
se ne može proći s kolicima, ulazak u more, koma, čak i na mjestu označenom za invalide, 
kamenje tako sklisko da se zdrav čovjek može sav razbiti itd., mogla bih doktorat napisati. 
Odgovor: Obećali su nam svašta, još uvijek nema stalnog autobusa, još uvijek ne mogu 
normalno ući u tramvaj, još uvijek moram zvati dan prije da vidim ima li autobus rampu. 
Oni baš uvijek računaju da osoba s invaliditetom uvijek ide s pratnjom. Ali ja neću, ja 
sam sigurna u sebe. Umara i na živce ide kad moraš upozoravati na elementarne stvari! 
I nekad mi stvarno bude dosta... Ali onda dođe drugi dan, potreba da odem negdje sama, 
opet iste prepreke i misao: moraš... I tako u krug. 
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Odgovor: Rampa je kao i na busu, diže se ručno, vozač ju baš mora sam dići, s 
kukicom. Na drugim je vratima, a na vratima ima plavi gumb koji se stisne ako trebaš 
rampu. Kad trebaš van, stisneš žuti gumb, vozač izađe i spusti ti rampu  :) Za nekoliko 
dana će svi tramvaji s rampama biti u prometu. Svi niskopodni tramvaji će imati rampu. 
Konačno! 
Odgovor: Smatram i predlažem da se donese zakon koji će propisivati obavezu 
turističkih agencija i autoprijevoznika da obavezno imaju barem jedno vozilo 
prilagođeno za prijevoz osoba u invalidskim kolicima. 
 
Lošim primjerom smatraju se Plitvička Jezera, neki od hotela na Jadranu, posluživanje 
hrane putem „švedskog stola“, neprilagođenost objekata, crkava i muzeja. 
Analizom opisanih dobrih i loših primjera prilagođenosti turističkih objekata u 
Europskoj Uniji zaključuje se sljedeće:  
Ispitanici navode Njemačku kao zemlju koja ima dobro uređene prilazne rampe i 
taktilne ploče za slijepe osobe, Vancouver se također spominje kao dobar primjer 
uređenosti turističkih objekata. Općenito ispitanici smatraju da je u svijetu sve više 
razvijeno nego kod nas. Spominju Toledo, Berlin i Švedsku kao odlične primjere dobro 
riješenog pristupačnog turizma osobama s invaliditetom. 
U istraživanje je uključeno 200 ispitanika što predstavlja malen broj u odnosu na 
ukupan broj osoba s invaliditetom na području Republike Hrvatske. Otežavajuća okolnost 
istraživanju je to što se anketa distribuirala preko društvene mreže Facebook, i putem e-
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Prikupljeni podaci prilikom istraživanja zajedno s interpretacijom provedene ankete 
ukazuju na nisku prilagođenost turističke ponude Republike Hrvatske osobama s 
invaliditetom, ali i nezadovoljstvo samih osoba s invaliditetom s ponuđenom ponudom. 
Republika Hrvatska ima velik potencijal, prepoznata je kao turistička destinacija u 
svijetu. Bogata je kulturno-povijesnim nasljeđem, dobro je povezana s važnim europskim 
prometnim koridorima, no kako bi postala konkurentna i u sferi turizma prilagođenog 
osobama s invaliditetom, mora još puno raditi i ulagati u pristupačnost. Republika 
Hrvatska se mora promovirati kao zemlja za sve turiste, bez obzira na teškoće koje oni 
možda imaju. Turističke agencije moraju odraditi turističke planove za osobe s 
invaliditetom. Istinit je podatak da osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj imaju 
niska primanja pa si i ne mogu priuštiti neki odmor u hotelima, stoga je potrebno uložiti 
u hostele i apartmane i prilagoditi ih svim tržišnim zahtjevima. Treba mijenjati zakone, 
treba raditi istraživanja i analize. Treba sankcionirati one koji krše zakone i propise, a 
osobito one koji diskriminiraju osobe s invaliditetom smatrajući ih neželjenim turistima.  
Ukoliko osobe s invaliditetom ne pronađu smještaj koji im omogućava lak pristup i 
nesmetano kretanje, oni niti neće boraviti u toj destinaciji. Primjerice, mali broj hotela 
nudi cjelokupan koncept pristupačnosti koji uključuje prilagođenost ulaza, dizala, visine 
stolova, sobe bez pragova, prilagođenih kupaonica i tuševa i slično. Izuzetno je važno 
uložiti trud i u edukaciju turističkih djelatnika na uklanjanju stereotipa o osobama s 
invaliditetom te je potrebno educirati osoblje za rad s osobama s invaliditetom jer oni 
imaju specifične potrebe, a baš kao poput svakog turista žele uživati u turizmu i 
zadovoljiti svoje turističke potrebe. 
 Educirano osoblje postići će podizanje kvalitete turističke usluge što će gost cijeniti i 
on će se sigurno vratiti. Osim toga, objekt, ili destinacija koja uvažava osobu s 
invaliditetom i njezine potrebe, postaje hotel koji ima stvorenu pozitivnu sliku o sebi kao 
objekt spreman na prihvat osoba s teškoćama. Prostora za napredak i promjene ima, 
pogotovo u novo vrijeme, kada smo svjedoci novih inicijativa u turizmu za osobe s 
invaliditetom, poput sve veće prilagodbe objekata i javnih prostora kao i edukacije 
turističkih djelatnika o ophođenju prema osobama s invaliditetom.  
Vidljiv je i napredak između suradnje nevladinih organizacija, ministarstava i 
turističkog sektora u promociji turizma za osobe s invaliditetom. 
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Turizam, kao i ostali sektori gospodarstva moraju slijediti svjetske trendove u ponudi 
i potražnji usluga kako bi mogli zadovoljiti potrebu svakog turista, bez obzira na njegovo 
zdravstveno stanje. Prilagođavanje potrebama individualnih korisnika postat će temeljna 
politika svih gospodarskih subjekata naše ekonomije, bez obzira sudjeluju li direktno u 
turizmu.  
Osobe s invaliditetom mogu i žele ravnopravno sudjelovati u društvenim aktivnostima 
te ukloniti stavove okoline prema njima. Osobe s invaliditetom često se suočavaju s 
ograničenim izborima turističkih destinacija. U zemljama u kojima je prepoznat značaj 
pristupačnog turizma rade se obuke zaposlenika za rad sa osobama sa invaliditetom.  
Da bi se osigurale dugoročne promjene, potrebni su odgovarajući planovi i znanje 
upravljanja turističkim destinacijama. Perspektiva razvoja turizma prilagođenog 
potrebama svakog pojedinca ovisi o sposobnostima javnog sektora da upravlja turizmom 
na najbolji mogući način, vodeći se metodama koje će im omogućiti veću ekonomsku 
korist i dobit, a istodobno prilagodbom zahtjevima tržišne konkurencije. Treba se 
usredotočiti na nove oblike turizma koji su prikladniji potrebama osoba s bilo kakvom 
vrstom teškoća. U cilju osiguravanja prilagođenog turizma za osobe s invaliditetom 
trebalo bi poticati suradnju zdravstvenih ustanova, turističkih zajednica, obiteljskih 
gospodarstava, malih poduzetnika, iznajmljivača apartmana, koje bi zajedničkim 
resursima nudile prilagođenu ponudu osobama s invaliditetom. 
Osim fizičkih barijera, potrebno je raditi i na uklanjanju tzv. mentalnih barijera te 
educirati osoblje u turizmu o osobama s invaliditetom, jer iako imaju specifične potrebe 
s obzirom na vrstu invaliditeta, osobe s invaliditetom žele, poput svakog drugog kupca 
usluga u turizmu, zadovoljiti svoje turističke potrebe. Educirano osoblje podiže kvalitetu 
usluge i zadovoljstvo gosta, a zadovoljan gost se uvijek vraća. Osim toga, turistički 
objekt, koji uvažava osobe s invaliditetom i njihove potrebe, stvara o sebi pozitivnu sliku 
u društvu, pogotovo u novije vrijeme kada smo svjedoci novih inicijativa u pogledu 
turizma za osobe s invaliditetom. 
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Akademska zajednica također kroz ovakva istraživanja ima priliku produbiti svijest o 
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